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COMMENCEMENT EXERCISES 
Class of 1991
May 18,1991
Civic Auditorium 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES
The audience is requested to stand during the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS Frank T. Read
Dean of the College
GREETINGS FROM THE Calvin C, Moore
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Associate Vice President-
Academic Affairs
REMARKS Anne Cecile Molgaard, Speaker, Class of 1991
Michael Bucci, Valedictorian, Class of 1991
INTRODUCTION James E. Mahoney, Chair
Board of Directors 
Hastings College of the Law
COMMENCEMENT ADDRESS Dianne Feinstein
Former Mayor, City of San Francisco
FAREWELL REMARKS Peter G. Keane
Adjunct Assistant Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE
Dean Tom Read, Academic Dean Mary Kay Kane, Professor Leo Martinez
Faculty Sponsors: Margreth Barrett, Gail Bird, Melissa Johnson, David Jung, 
Richard Marcus, Eileen Scallen
Alumni Sponsor: William C. Carr '62, First Vice President, Hastings Alumni 
Association
Please hold applause until the end
CLOSING REMARKS Dean Read
Please remain seated until the Class of 1991 has exited.
ORGANIST Mario Balestreri
A reception and open house at the college immediately follows the commencement 
ceremonies. Refreshments will be served on the first floor^ 198 McAllister and the 
second floor, 200 McAllister.
Candidates for the Juris Doctor Degree 
Honors-Elect
Summa Cum Laude
(with highest honor)
The person achieving the highest grade point average of 
graduating students at the end of six semesters of work.
Michael A. Bucci
B.S., Syracuse University
Magna Cum Laude
(with high honor)
The persons achieving grade point averages which comprise the first five 
percent of graduating students at the end of six semesters of work.
Deborah Ann Bighee
B.S., University of Arizona
Laura Ann Brenner
B.S., University of Wisconsin
Kenneth A. Brunetti
B.A-, University of Pennsylvania 
Marc Kirby Callahan 
B.A.. U.C. Los Angeles
Shannon Guinevere Carter
B.A., Cornell University;
M.M.A., University of Washington 
Barry M. Clarkson 
B-A., U.C. Santa Barbara 
Birgit Annemaria Dachtera
A. B., Syracuse University
Ann-Marie Davidow
B. S., Cal Poly State University San Luis 
Obispo
Melyssa D. Davidson 
B.A., University of Utah 
Stuart /. Einbinder 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Audrey Suzanne Garfield 
B.A., University of Rochester 
Kenneth Gi7iso«
B.A., University of Virginia
Davina F. Haimov
B.A., University of Redlands
Barry Robert Himmelstein 
B.G.S., University of Michigan 
Jonathan Marc Kaplan 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Raymund G. Kawasaki 
B.S., University of Pennsylvania 
Jeffrey Brian Kirzner 
B.A., U.C. Los Angeles 
Stacey Ann Myers
B.S., Cal Poly State University San Luis 
Obispo
Jacquelyn Gail Newman
B.A., Ph.D., University of Arizona 
Mitchell Emery Salamon 
B.S., University of Arizona 
Julie LeAnn Somerville
B.A., Cal Poly State University San Luis 
Obispo
Marta Goldman Stanton 
B.A., U.C. Los Angeles 
David Henry Swisher 
B.A., U.C. Berkeley 
Christopher Adrian Vanderlaan 
B.S., U.C. Berkeley 
Bruce Andrew Wagman 
B.S., Cornell University;
B.S.N., Columbia University
Honors-elect continued next page
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be 
based on six semesters of course work.
Candidates for the Juris Doctor Degree
Cum Laude
(with honor)
The persons achieving the grade point averages which comprise 
the second five percent and the third five percent of graduating students at 
the end of six semesters of work.
Shari Lynn Allison 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Mark Richard Bateman
B.S., University of Southern California
Zane Arthur Brown, Jr.
B.A., University of Pennsylvania 
Douglas Scott Burdin 
B.A., University of Colorado 
Jennifer Louise Campbell 
B.A., Whittier College
Dennis William Chong Kee 
B.A., B.A., U.C. Los Angeles 
David A. Cutler 
B.A., U.C. Berkeley 
Oma Ann Edgar
B.A., Wesleyan University
Julie Enzer
B.A., U.C. Los Angeles
Joseph K. Falzon
B.B.A., Barnard College
Douglas Adam Fox
A. B., Vassar College
Tamar Fruchtman
B. A., Villanova University
Pamela K. Fulmer
B.A., Miami University
Jeffrey Adam Gagliardi
B.S., University of Maryland
Randall Lee Gast
B.A., Cal State University Fullerton
Gary Goldberg
B.A., U.C. Santa Barbara 
Marc E. Gottschalk 
Renee Ann Gurza
A. B., Stanford University
John David Harkrider
B. A., University of Michigan
Kathryn Elizabeth Hodgkin
B.A., U.C. Los Angeles
Cheryl Kay House
A. B., Stanford University
Karrie Shea Hutchins
B. S., PeppH’rdine University
Constance Eunhae Johnson
B.A., Westmont College
Dawn Louise Judd
A. B., Smith College
Scott Adam Kamber
B. A., Johns Hopkins University
Katharine Ann Kates
B.A.,M.A., U.C. Berkeley
John M. Kauffman
B.A., Stanford University
Matthew Reed Kretzer
B.A., M.P.A., University of Texas 
Halina Lauterbach 
Paul Stuart Lecky 
B.A., U.C. Berkeley 
William M. Levinthal
B.A., San Francisco Slate University 
Niall Edmund Lynch 
B.A., U.C. Berkeley 
Marvin David Mohn
A. B., U.C. Berkeley
Meredith Ann Munro
B. A., Rice University 
Kathleen M. O’Prey 
Wesley Ellsworth Overson Jr. 
Heidi Rand
B.A., Rutgers University 
James Titchener Schmid 
David Bruce Shemano 
B.A., U.C. Santa Barbara 
John Lynn Smith 
B.A., U.C. Berkeley 
Anders Erik Stenstedt 
B.A., U.C. Berkeley 
Kenneth R. Styles 
B.S., U.C. Davis 
Sara L. Theiss
B.A., University of Washington 
Claudia Susanne Toussaint 
Julia Marie Tracy
B.S., University of Illinois 
Brian F. Van Vleck 
Cecelia M. Waldeck
B.A., University of Cincinnati;
M.B.A., San Francisco State University
Jonas Weil III
B.A., Trinity College
Kathleen Ann Woods 
B.A.. U.C. Santa Cruz 
A. Keller Young
B.A., Bt)Ston University
John E. Zehnder, Jr.
B.A., University of Washington
Candidates for the Juris Doctor Degree
Tony Patino Fellow-Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals 
whose personal and academic histories show leadership, academic 
achievement, ethical and honorable conduct, good moral character, 
dedication to humane values, participation in public service activities, 
well-adjusted personality, and good judgment. The fellowship pro­
vides educational and living expenses and is renewable for two 
subsequent consecutive academic years based upon the fellow-elect's 
personal and academic performanceand his or her participation in the 
legal profession. Upon receiving the two renewals of fellowship, the 
final approval of the renewal committee, and a Juris Doctor degree, the 
fellow-elect is then known as a "Tony Patino Fellow."
Melyssa D. Davidson
B.A., University of Utah
Leah Sue Goldberg
B.A., Colorado State University
Stephen P. Van Here
B.A., University of Michigan
Candidates for the Juris Doctor Degree
Jeffrey Scott Adelntan 
B.A., U.C. Berkeley 
Robert Spencer Albery 
B.A., Columbia University 
Susan Campbell Alexander 
B.A., Duke University 
Alyssa Jeanne Allen
B.S., Pepperdinc University
Jon S. Allin
B-A., U.C. Davis
David Colter Anderson
B-A., Brigham Young University 
Judy Kay Anderson
M.S., University of Portland;
B.S., Oregon College of Education 
John Chapman Andrews 
B.A., Yale University 
Robert H. Appert
B-A., University of Southern California 
Shaune Brockton Arnold 
B-A., U.C. [-OS Angeles 
Michele Charise Atkinson 
B.A., Savannah Slate College 
Anthony Payman Azemika
B.A., Cal State University San Francisco 
Nicholas Payvand Azemika
B.A., Cal Stale University San Francisco 
K. Poncho Lee Baker 
B.S., Briar Cliff College 
Philip D. Barham 
B.A., U.C. San Diego 
Marsha Susan Barr
A-B., M.A., Stanford University 
Belen Patricia Barrera
B-A., B.A., B.A., Stanford University 
Stacey Rockefeller Baumann 
B.A., Wellesley College 
John C. Beattie
B.A., U.C. Berkeley
Sean P. Beatty 
B.A., U.C. Berkeley 
Jennifer Beckett
A.B., Barnard College;
M.A., New York University 
Kathryn L. Bednarz 
B-A., Bryn Mawr College 
Nicholas Scott Beeson 
A.B., U.C. Berkeley 
Jaynelle Khamillah Bell
A. B., U.C. Berkeley
John R. Berg
Stephen Charles Bernstein 
Deborah Ann Bevilaqua
B. S., Cal State University Hayward
John Douglas Bishop 
B.A., U.C. Los Angeles
David Marc Blume
A. B., Harvard University 
Rosemary Boccio
B. S., U.C. Berkeley 
Ron K. Bochner
B.S., University of Texas 
Libia Elizabeth Bohorquez
B.S., B-S-, Houston Baptist University 
AzarA. Bolandgray
B.A., University of Southern California 
Lauren M.S. Bolfango
B-A., University of Wisconsin 
Maria Barbara Balaoro Borje 
B.A.,B.A., U.C. Berkeley 
Vittoria Monica Bossi
D-A., San Francisco State University 
Laury Elizabeth Bowman 
Deborah Lee Braun
B.A., Cal Stale University Chico 
David Ross Broody
B.A., Cal State University Sacramento 
David Lawrence Brodie 
B.A., University of Michigan
Karen Lane Brown
B.A., University of Maine 
Kathleen Earle Brown 
B.A., U.C. Santa Barbara;
M.A., George Washington University 
Toni Francine Browne 
B.S., Howard University 
Rhonda Michelle Brunswick 
B-A-, U.C. San Diego 
Valerie Ann Budinger 
B-A., U.C. San Diego 
William Jeffrey Burch
B.A., Colorado State University 
Julie Ann Burton
B.A., U.C. Santa Barbara 
Elizabeth Camarena-Emamjomeh 
B.A., Cal State University Fresno 
Catherine Ann Cambron 
B.A., Swarlhmore College
Lisa Renee Campbell
B.S., Cal Stale University Long Beach 
Stacy Ann Campos 
B.A., U.C. Berkeley 
John Michael Cardot 
B.S., Boston College 
Dawn Marie Cartwright 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Noel M. Chain
B.A., B-A., U.C. Berkeley 
Anne Yu-Jung Chang 
B.A., U.C. Berkeley 
John Stuart Chang 
B.A., M.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree
Lena C. Chang
A-B-, Cornel! University
Christopher Brian Charlton
B.A-, New Mexico State University
Ronald Abraham Cher
B-A., Stanford University;
M.S.M-, Boston University 
Stephanie A. Chin 
B.S-, U-C- Berkeley 
Carol Jean Christensen 
B.A., U.C. Davis 
Donald Craig Christensen
B.S., University of Southern California
Ted Jong-Suk Chung
B.A., U.C. Los Angeles
Nancy Joan Clark 
B.A., University of Iowa 
Christopher Patrick Cline
B.A., San Francisco State University
Suzanne Cobb
B.A., University of Rochester;
M.A., University of Florida
Mary R. Coffey
B.A., San Jose State University 
Isaac Cohen 
B.A., U.C. Irvine 
Steven M. Cohen 
B.A., U.C. Berkeley 
Thomas A. Cohen 
B.A., Colorado College;
M-A-, U.C. Berkeley 
Judith Elaine Coker 
B.A., U.C. San Diego 
Ciara M. Concannon 
James M. Conway
A. B., San Diego State University
Rocio de Lourdes Cordoba 
Murrey Aran Correa
B. A., U.C. Los Angeles
Rafael Crespo, Jr.
B.A., University of San Francisco
Timothy R. Croll
B.S., S.E., University of Arizona;
M S., E.E.S., Stanford University 
Robert Asa Crook 
Thomas Marshall Curry 
B.A., U.C. Los Angeles 
Jacqueline S. Dailey
B.A., Metropolitan State College Denver; 
M.A., National University San Diego 
Natalie Christine Danchenko 
B.S., Georgetown University 
Salaheddine Khalil Dandan 
B.A., U.C. San Diego 
Tracey Anne David 
B.A., U.C. Santa Barbara
Ruben Alfonso De La Torre
8.A., Cal Slate University Northridge
Steven Dwight Di Saia 
B.A., U.C. Berkeley 
Andres Z. Diaz
B.A., Pomona College 
Jill Goldsmith Dinse 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Helena Domansky 
B.A., U.C. Los Angeles 
Catherine Ann Dominguez
B.A., Stanford University
Richard Earl Dominguez II 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Brian Vincent Donnelly 
B.A., M.A., Catholic University 
Michael Frederic Donner
A. B., M S., Columbia University
Paul F. Dowdell
B. A., College of Wix)ster
Kenneth D. Drazkowski
B.A., U.C. Los Angeles
Teresa Marie Drenick
B.A., Georgetown University
James Coy Driscoll
A. A., City College of San Francisco;
B. P.A., University of San Francisco
Leonardo David Drubach
B.A., U.C. Berkeley 
Jonathan Moore Drucker 
B.A., Tulane University 
Donald A. du Bain
B.A., Stanford University;
M.P.P.M., Yale University
Reynaldo A. Duran
A. B., Occidental College
Warren C. Dusenbury
M.A., Cleveland Slate University;
B. A., Clark University
Diane Joy Dutton
B.A., Cornell University 
Nicole Vivian Economou 
B.A., Stanford University 
Kathryn N. Edmonston
B.A., College of William and Mary
Michael Robert Egger
B.A., Queens College; M.B.A.. University of 
Dallas; M.A., Eastman School of Music 
David B. Ehrlich 
B.S., Cornell University 
Mark Erik Elliott 
B.A., U.C. Los Angeles 
Robert Frederick Epstein 
B.A., U.C. Berkeley 
Michael E. Fahrenkrog 
B.A., U.C. San Diego
Candidates for the
Allison Whitney Feher 
B A., Pomona College 
Jeffrey Alan Feldman
B-S.B.A., Washington University 
Debra Lee Fenters-Barbin 
B.A., U.C. Los Angeles 
Lauren Finder
B.C., McGill University 
Duane Randall Fisher 
B.S., University of Colorado 
Edward M. Fishman 
B.A., SUNY at Albany 
Brendan Joseph Fogarty 
B.A., University of Virginia 
Joseph S. Fogel
A. B., University of Chicago
Clara Shortridge Foltz (Posthumous) 
David J. Foran
B. A., U.C. Santa Cruz
Paul R. Gant
B.S., Tuffs University
Elizabeth Ann Garcia
B.A., Stanford University 
Jon Eric Gavenman 
B.A., Pomona College 
Zach G. Georgopoulos 
B.A , U.C. Berkeley 
Andrew Gary Giacomini
B.A., San Francisco Slate University 
Eva Giordano-Krausz 
Jeanne Marie Glader
A. B., U.C. Berkeley 
Joseph J. Gleason 
Ruth Vogel Glick
B. A, Northwestern University
David Mark Glitzer
B.S., Rutgers University 
Sharon Arlene Godbolt 
B.S., Robert Morris College 
Leslie S. Gold
B.A., U.C. Los Angeles
Jeffrey D. Goldman 
Helen Rose Goldsmith 
B.A., U.C. Berkeley;
M.S., San Francisco Slate University 
Annette Hagos Gonzales 
B.A., U.C. Los Angeles 
Idilio Alberto Gonzalez 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Luis A. Gonzalez, Jr.
B.A., U.C. Berkeley 
John H. Goodhart 
Michael L. Goolsby 
B.A., U.C. Irvine 
Timothy James Gray 
B.A., U.C. Irvine
Sharon Louise Greene
B.A., University North Carolina; 
M.A., Stanford University 
Noble Justin Griswold 
B.A., U.C. Riverside 
Christopher Patrick Grossgart 
B.A , U.C. Berkeley 
Jonathan D. Grossman 
B.A., U.C.
Carrie Louese Grove 
B.A., U.C. Davis 
Theresa Ann Gschwind 
B.A., Yale University 
/. Linden Hagans
B.A., University of Colorado
Jeane Hamilton
B.A., San Francisco State University 
Eileen Keiko Harada 
B.A., University of Hawaii 
Rebecca C. Hardie
B.S., Western Michigan University 
Daniel Spencer Harris 
B.A., Haverford College 
Sharon Adine Blau Hartley 
B.A., U.C. Berkeley 
Reed Richard Heimbecher 
B.S., University of Colorado 
Michael David Heilman 
Lisa M. Helpert
A. B., Duke University 
Tracy Suzanne Hendrickson 
Marilyn J. Herlin
B. S.N., U.C. Los Angeles;
M.S.N., University of New Mexico
Stephanie M. Hinds 
B.S., U.C. Berkeley 
Frank M. Hinman
B.A., Claremont McKenna College
Michael Tom Hirai 
B.A., U.C. Berkeley 
Sandra Lei Hirotsu 
B.A., U.C. Berkeley 
Eric Anthony Hoey 
B.A., U.C. Berkeley 
Jack K. Horn 
B.S., U.C. Davis 
Clifford Rex Homer 
Deborah Ann Horowitz 
B.A., U.C. Santa Barbara
Timna Z. Horowitz 
Luana Janene Horstkotte 
B.A., University of the Pacific 
Kathleen Ann Howard 
B.S., University of Colorado 
Alexander Frederick Hubbard 
B.A., U.C. Irvine
Juris Doctor Degree
Candidates for the Juris Doctor Degree
Tom W. Hutchinson
B.A., U.C. Los Angeles
Audrey A. Irwin
B.A., St- M.iry's College
Myron John Ito 
Steven Harold Jackman
B.A., U.C. Berkeley
Carol Anne Jasinski
B.S., University of Illinois
Mary Catalina Jenner 
B.S,, S,int.i Clara University 
Elizabeth C. Johnsen 
Paul Douglas Joseph
B.A., Cal Stale University Northridge 
Christine Luise Judas 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Charles Edward Kallgren 
B.A., Pomona College 
Valerie Ann Kamo
B.A., U.C. Berkeley 
Lucinda Takako Kato 
B.A., U.C. Berkeley 
Steven S. Kaufhold 
Gail E. Kavanagh 
B.A., U.C. I.os Angeles 
Kathleen Marie Kelly 
B.A,, U.C. Berkeley 
Marie C. Kelly
B.A., U.C. Berkeley
Michael John Kerins
B.S., Harvard University 
Jane Shipman Kiker 
B.A., Colgate University 
Peter Yoichi Kikuta
B.S., Willamette University
Michael Joseph Kinane
B.S., B.A., M.B.A., U.C. Berkeley
Brian Kindsvater
B-S-, Colorado State University 
Lawrence Creighton King 
B.A., U.C. Berkeley 
Michael J. Kinzer 
George Isao Kita
B.S., Cal Slate University Los Angeles 
Kit Lee Knudsen 
B.A., U.C. Berkeley 
John C. Koenig 
Jason Benjamin Komorsky 
B.A., U.C. Berkeley 
George Peter Konstantouros
B.S., University of Southern California 
Katherine Jennings Krackeler 
B.A., Villanova University 
Rhonda D. Shelton Kraeber 
B.S., Oregon State University
John Willard Kramar
B.A., Southern California College 
Timothy Michael Kratz 
B.S., University of Colorado 
Eric Russell Krebs 
B.A., U.C. Berkeley 
Charles John Kulas
B.S.E.E., University of Illinois;
M.S., University of Southern California
C. Jerry Kutner
B.A , Columbia University;
M.F.A., U.C. Los Angeles 
Michele A. Kuttner 
B.A., Connecticut College 
Helen Hae-Lim Kwak 
B.A., U.C. Berkeley 
William A. Lamkin 
B.A., Westmont College 
M B A , U.C. Berkeley 
Ellen Sims Langille 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Anthony Lawrence Lanza
B.A., University of Notre Dame
Lawrence J. La Rocca
B.A., Colgate University 
Louis Jonathon La Rocca 
B.A., University of the Pacific
L. C. Lau
M-B-A., Northwestern University;
A. B., Philippines Women's University
Deborah Lee Lavine
B. A-, B.A., U.C. Santa Barbara 
Christine M. Leas 
Thomas Lee
A.A., Lixii Technical Institute;
A. B., Occidental College
Yong On Lee
M.A., Tennessee State University
Michelle Elizabeth Lentzner
B. A., U.C. Berkeley
Janette G. Leonidou
B.A-, University of Nevada
Edward Lepkowitz
B.A., U.C. Los Angeles
Jon-Anne Joni Leventis 
B.A., B.A., University of Utah 
Julia Ann Levin
B.A., Brown University 
John Lewin 
B.A., U.C. Irvine 
Amanda C. Lewis 
B.A., U.C. Los Angeles 
Ruby E. Lieberman 
B.A., U.C. Berkeley 
Annette Lim
B.A., U.C. Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree
Yvonne F. Lindgren 
B.A., U.C. Los Angeles 
Donna Hope Linsk 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Marisa Sue Litwer 
B.A., U.C. Berkeley 
Domenic J. Lombardo 
B.A., U.C. Los Angeles 
Melinda Rebecca Lopez
B.B.A., University of New Mexico 
Rodrigo R. Lopez 
Lisa M. Loucks
B.S., Cal I’oly State University 
Lillian L. Machado 
B.A., Tulane University
Connie S. Magana
B.S., San Jose State University
May Jin Mar
B.A., U.C. Berkeley
Elizabeth Maris
B.A., Williams College
Brett Markson
B.A., U.C. San Diego
Phyllis Ann Marshall
B.S., San Jose State University 
Mario A. Martinez 
Cheryl L. Mattson
B.A., Guslavus Adolphus College, 
Minnesota; M.A., University of North 
Carolina, Chapel Hill 
Ingrid Maya
B.A., City University of New York
Ramona Ann McAdam
B.S., University of St)uthem California
Nancy K. McCombs 
Louise Christine McCorkle
B.A., M.B.A., U.C. Los Angeles
Kathleen A. McCormick 
Edward Francis McDonnell
B.S., Cal State University Northridge
Luan Jeunee McElroy
A. B., University of Southern California
Alice E. McGill
B. A., Cal State University Northridge
Cynthia A. McGowan
Celia Louise McGuinness
B.A., Carlton College, Minnesota
Sean Michael McKinney 
B.A., U.C. Berkeley 
George A. McNitt 
B.A., U.C. Berkeley 
Tanya S. McVeigh
B.A., University of Southern California 
Alice Elizabeth McVicker 
B.A., Columbia University
Robert G. Merritt
A. B., U.C. Berkeley 
Michael S. Miller 
Robert C. Mills
B. A., Cal State University Northridge
Tracy C. Missett 
James Kelly Moffat 
B.A., U.C. Berkeley 
Anne Cecile Molgaard 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Dora Atia Momtahan
B.S., Northwestern University
Jill M. Mondry
B.A-, University of North Dakota 
Dennis Vincent Montalbano 
B.A., Emory University;
M B A , U.C. Berkeley 
Monyeen Carin Moore 
Francisco J. Morales
B.S., University of Puerto Rico;
M B A., San Francisco Slate University 
Andrew James Morrissey 
B.A., Cal State University Chico
Elizabeth A. Morrow
B.A., Yale University
Kevin E. Moses
B.A., San Francisco Slate University 
Harvey Keith Moss 
B.S., U.C. Berkeley 
Randy Aaron Moss 
B.A., U.C. Los Angeles 
Theresa Noreen Muley
B.S., Cal State University Northridge 
Terri Diane Murray 
B.S., U.C. Berkeley 
Barbara Ann Myers
B.A., Pennsylvania State University
Carla Michie Nakata
B.A., San Francisco Stale University
Tomio B. Narita
B.A., Hofstra University
Janine S. Natter
B.A., American University 
Christina White Nevins 
B. A., Wells College 
Anastasia L. Noe
B.A., University of San Diego
Mi Young Noh
B.A., Marquette University 
Mary Katherine Nordale 
Sean Patrick O'Connor 
B.A., U.C. Los Angeles 
Susie Hyunmee Oh 
B.S., U.C. Irvine 
George E. Ordonez
B.B.A., Loyola Marymount University
Candidates for the Juris Doctor Degree
Anna H. Oshiro 
Dana M. Oshiro 
fames foseph Ostertag 
B-B.A., University of Hawaii
Karin H. Ota
B.A., U.C. Santa Barbara
Dawn Shirlaw Ovrom
B.A., University of Redlands 
Arman Pahlavan 
B.A., U.C, Berkeley
Beth Ann Palmer
B.A., U.C. Berkeley
John Michael Papanickolas 
B.S-, U.C. Los Angeles 
Ann Hyanghun Park 
B.A„ U.C. Berkeley 
Christopher S. Parsons 
Karen Pauli
Licence, Maitrise, University of Paris VII
David S. Pearson
B.S., University of Nevada
Gary Penn
Irma L. Perez Cordova
B.A., U.C. Los Angeles
Jon C. Perry
B.A., University of Washington;
M.B.A., University of Chicago
John Eastman Brown Pickett
B.A., Cal Stale University San Francisco
Catherine A. Pilibos
B.A., Menlo College
Mark Steven Poindexter
A. A., East Otay College;
B. A., San Diego State University
Susanna L. Poliak
B.A., U.C. Santa Barbara;
M.A., San Francisco State University
Melissa Anne Proudian
B.A., B.A., Cal State University Fresno
Alicia Louise Queen
A. B., U.C. Berkeley
Laurie Lynn Quigley
B. A., U.C. Berkeley
Kenneth Allen Racine
B.S-, Santa Clara University 
Carolyn Jo Radabaugh 
B.A., Wittenberg University 
Ina Raileanu 
B.A., U.C. Irvine 
Jacqueline Redin 
B.A., U.C. Los Angeles
Jeanne Chapman Reimonn
A. A., Cypress College;
A.B., University of Chicago 
Petra Martina ReinecJce 
A.B., Stanford University
Kerry Alan Renn 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Fred P. Richard 
Daniel Ferris Riggins
B.A., University of Iowa
Manuel Rivas, Jr.
A. B., U.C. Berkeley
Dana C. Rock
B. A., University of Colorado
Alicia JoAnn Rockwell
B.A., U.C. Berkeley 
Arturo Quintin Rodriguez 
B.A., U.C. San Diego 
Dean MacKay Roess 
B.A., Pomona College 
William J. Rogers 
Wilfred Glenn Romano 
B.A., U.C. Berkeley 
Morgan E. Rose 
Andrew M. Rosner
B.A., Johns Hopkins University
Marilyn H. Rosner
B.A., Cal Stale University Northridge 
Gregory S. Rosse 
Tanya Ann Roth
B.A., University of the Pacific
Gail Marie Rowan
B.A., SUNY at Stony Brook 
Alisande M. Rozynko 
B.A., U.C. Berkeley 
Andrea B. Rubin
B.S., Boston University
Paul Edward Ryan III
B.A,, University of San Francisco 
Suzanne Gail Ryder 
B.A., U.C. Davis 
Marco A. Saenz 
B.A., Pitzer College 
Daniel Dean Sager
B.A., Cal State University Long Beach
Eric H. Saiki
B.A., U.C. Los Angeles
Paul Mikio Saito
B.B.A., University of Hawaii
David John Din Sakata
B.A., B.A-, University of Arizona 
Heidi Teresa Salerno 
B.A., U.C. Los Angeles 
John William Sandifer
B.A., Columbia College Chicago;
B.S., University of Illinois 
Anita Louise Santos 
B.A,, B.A., U.C. Berkeley 
N. Rehman Sayeedi
B.A., University of Colorado
Candidates for the Juris Doctor Degree
Margaret Sutherland Schaefer 
B-S-, Cal Slate Poly University Pomona 
Kathryn Schmidt 
B.A., U.C. Los Angeles 
Edward Alexander Schrock 
B.A., U.C. Berkeley 
Gail Russell Secor 
B.A., Colorado College 
Benjamin R. Seecof 
B.A., U.C. San Diego 
Robyn Mary Anuhea Sembenini 
B.A., University of Hawaii 
Stephen A. Shapiro 
B.A., U.C. Berkeley 
Diane Sheehey
B.A., Tufts University 
Charles Todd Sheldon 
B.A., U.C. Berkeley 
Laurie Elizabeth Sherwood
B.S., Loyola Marymount University; 
M.S., Mount St. Mary's College
Kandace Bradner Sheya
B.A., University of Washington
Joel David Siegel 
B.A., U.C. Los Angeles 
Philip F. Sinco
B.A., University of Michigan
Thomas William Six 
B.S., Marquette University 
April D. Smith
B.A., U.C. Berkeley
Edward Egan Smith
B.A., University of Virginia
Michael Ryan Sohigian
A. B„ U.C. Berkeley
Lisa Hilary Soli
B. A., M.S.W., University of Texas
Renee Reiko Sonobe
B.A., U.C. Berkeley 
Gregory William Staples 
B.A., U.C. Irvine 
Sonja C. Stenger 
B.A., U.C. Berkeley 
Edward R. Stepans 
B.A., U.C. Berkeley;
M.I.A,, Columbia University 
Mathew N. Stephenson 
B.A., U.C. Berkeley 
Micki Shannon Stem
A. B,, University of Southern California
Michael David Stevens
B. S., U.C. Irvine;
M.S., University of Michigan 
Lynda Kathleen Stewart 
A.B , Stanford University
Sustin Jill Strabic 
B.A., U.C. Los Angeles 
William Glenn Stripp
B.B.A-, M.B.A., University of New Mexico
Cheryl J. Sueing
B.A., Spelman College
Laura Elizabeth Sullivan
B.A.,U.C. Berkeley
Michael Ward Sullivan
B.A., Loyola Marymount University
Steven Martin Sussman
B.A., U.C. Los Angeles
Kendra Lee Tanacea 
B.A., Wellesley College 
Steven Henry Taylor
B.S., University of Southern California
Branden Joel Tedesco
A. B., U.C. Davis
Jonathan Bruce Teperson
B. A., U.C. Santa Barbara
Hans J. E. Thomas
B.A., U.C. San Diego 
Paul Andrew Thomas 
B.A., U.C. Riverside;
M.A., Notre Dame University
Tracy S. Thomas
B.A., University of Michigan 
Matthew C. Thompson 
Norman Benjamin Thot 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Kevin Charles Thurber 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Francis J. Torrence
B.A., St. Mary’s College;
M.A., Do Andreis Seminary 
Francisco Garrett Torres 
B.A., U.C. Los Angeles 
Eric Y. Tosaven 
Roland A. Tostado
B.A., Cal State University Long Beach
David Turaski
B.A., Cal State University Long Beach 
Yonhui Um 
Scott Harlev Valor
B.A., San Jose State University 
Wendy Van Camp 
B.A . Mills College 
Kweku Vanderpuye 
Leslie Gail Van Zyl
B.A., Cal Poly State University
Mauricio Rafael Vera
B.A., U.C. Davis; M.B.A., Schiller 
International University Paris
Peter L. Vestal
B.A., U.C. Berkeley;
M.A., University of Southern California
Candidates for the Juris Doctor Degree
Joseph P. Viola
B.A-, State University of New York
Timothy A. Walker
B.M-, University of Hawaii 
Martin P. Walsh 
Gary A. Ward
B.A., Stale University of New York; Ph.D., 
I’rincelon University
Dee A. Ware
B-A., Syracuse University 
Debra Lynn Watanuki 
B.S., M.S., U.C. Los Angeles 
Laurie L. Watkins
A. A., Western Wyoming Community 
College; B.S., University of Wyoming
Seth Eric Watkins
B. A., Brandeis University;
M-A., Stanford University
Anthony }. Webb 
Joseph A. Weber 
Laura J. Weinstock 
B.A., Cornell University
Nancy Eden Weiss
8.S., Iowa State University;
M S., University of Wisconsin 
Susan Laura Weiss 
B.A., U.C. Berkeley 
David A. Wiesen 
B.A., U.C. Riverside 
Niromi Lilamani Wijewantha 
B.S., B.A., U.C. Davis 
Diane Marie Wilczynski 
B.A., College of Notre Dame
Kathleen Lois Wilson
A. A., West Valley Community College;
B. A , San Francisco State University
Michael Patrick Wippler
B.A., U.C. San Diego
Julia Wei Lin Ching Wo
B.A., Stanford University;
B.S., State University of New York
Lisa A. Wong
A. B., Columbia University
Ann-Marie Sachiko Yamabayashi
B. A., U.C. San Diego
Nancy T. Yamada
B.A., San Francisco State University
Helen Hahn Yee
B.A., Cal State University Los Angeles
Lily S. Yee
B.A., University of Washington
Steven R. Yee 
B.A., U.C. Irvine 
Yuen Ling Yu
B.A., U.C. Berkeley
Leslie Mary Yuki
B.A., University of San Francisco
Barbara J. Zierten
B.A., University of Wisconsin
Jeffrey Mark Zimel 
B.A., U.C. Los Angeles 
Tim Zindel
B.A., U.C. Los Angeles 
Gregory A. Zlotnick 
B.A., Wesleyan University
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L. M. Abel 
Jean Louise Batman 
B.A., M.B.A., U.C. Irvine 
Dan’l Harmon Brush V 
Ann M. Cheddar 
Mary Helen Delgado 
Carlos Manuel Gonzalez 
Kendra Jean Kaldor 
B.S., U C Davis 
Michelle Patrice Lusin 
George E. McClinton, Jr. 
Kathleen A. McCormick
Cynthia A. McGowan 
Janet Kathryn Metzger 
Irene Bo JingMoy 
B.A.,SUNYat Albany 
Katherine Avilla Owen 
B.A., U.C. Berkeley 
George C. Patterson 
Chimane Marie Rhodes 
Laura Ferreira Sanderson 
B.S., U.C. Davis 
Juliann J. Sum 
Gregory C. Thayer
Dianne Feinslein
Dianne Feinstein has spent the last 30 years in public service. She 
began her career in 1961 as a member of the California Women's 
Board of Terms & Parole where, for five years, she set sentences and 
granted paroles to women convicted of felonies in California. She 
served as a member of the San Francisco Committee on Crime and 
headed a local committee urging county jail reforms.
Mayor Feinstein first ran for public office in 1969, seeking election 
to the City and County Board of Supervisors. By tradition, as the 
highest vote getter, she became president of the board, a position she 
again won in 1974 and 1978.
After serving nine years on the board of supervisors, she was 
elected by her colleagues to serve as the 35th mayor of San Francisco 
in the wake of the tragic assassination of George Moscone. She was 
subsequently elected to two four-year terms, serving as mayor for ten 
years.
A graduate of Stanford University, Mayor Feinstein is married to 
Richard Blum, a San Francisco investment banker. Her daughter, 
Katherine Feinstein (a 1984 Hastings graduate) works full-time with 
her mother.
Caps and Gowns—An Explanation
In the medieval city, clothing not unlike that worn by the partici­
pants in this commencement ceremony was common. The modern 
academic costume has evolved from the dress of the medieval guilds 
and the early religious orders.
Today, anyone with a college or university degree may wear the 
black academic gown. The hood, which is placed on the graduate by a 
member of the faculty during the ceremony, indicates an advanced 
degree. Placement of the hood by a member of the faculty gives 
recognition of the academic accomplishment, and welcomes the 
graduate to the society of scholars. At Hastings College of the Law, 
the lining of the hood has a blue chevron on a gold ground to repre­
sent the University of California colors. A Hastings faculty member 
who holds a degree from another college or university wears the 
colors of that school. The velvet edging on hoods is the color which 
stands for the name of the degree by the wearer. Purple is Law. The 
Doctor's costume also has velvet running on the rest of the gown, 
including cross bars on the sleeve. The trimming may be black or may 
match the color of the hood edging.
The tassel, which is worn on the right side by anyone with a Bach­
elor Degree, is moved to the left side of the cap during the ceremony, 
indicating that person has received an advanced degree.
FACULTY
Phyllis Elise Andeiin, A.B., J.D.
Chris Anderson, B.A., J.D.
Herbert Aptheker, B.A., A.M., Ph.D. 
Gordon C. Atkinson, B.A., J.D.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Margrefh Barrett, B.A., M.A., J.D.
James Bell, B.A., J.D.
Gail Bird, A.B., J.D.
Jack Bonnano, B.A., J.D., LL.M.
Neil Boorstyn, B.A., LLB.
Richard Boswell, B.A., J.D.
Chris Carpenter, B.A., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Matthew Coles, B.A., J.D.
Laurence P. Corbett, B.A., J.D.
Carol Corrigan, B.A., J.D.
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
John L. Diamond, B.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
Howard M. Downs, B.A., J.D.
Mary Dunly), B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
David L. Faigman, B.A., M.A., J.D.
Roger Findley, A.B., J.D.
John Reming, M.A., D.C.L., LL.D.
Robert L. Fletcher, LL.B.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L. 
Wen Bin Gao, LL.B.
Robert F. Gordon, B.A., J.D.
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
Fred Hartwick, A.B., J.D.
James Head, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan F. Henke, B.A., J.D., M.LL.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., j.D.
John Hetherington, B.A., LL.B., LL.M. 
John Hicks, B.A., J.D., LL.M.
Joan Hollinger, B.A., M.D., J.D.
Dallas Holmes, B.A., J.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M.
Allan Hymer, B.A., LL.B.
Richard B. Iglehart, B.S., J.D.
Melissa W. Johnson, B.A., M.A., J.D. 
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Leo kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D. 
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A.
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Peter G. Keane, B.A., j.D.
Michael A. Kelly, B.A.,J.D.
Patricia Kenney, B.A., J.D.
Donald B. King, B.S., J.D.
Derek Knudsen, A.B., J.D., M.B.A.
Carol R. Komblum, A.B., j.D.
Lutz Krauskopf, J.D., LL.M.
Lita Krowech, A.B., M.Ed., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., LL.M. 
Evan Tsen Lee, A.B., J.D.
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D.
David 1. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.
William B. Lockhart, A.B., M.A., LL.B.,S.J.D. 
Peter Maier, B.A., J.D., LL.M.
John S. Malone, A.B., j.D.
Richard Marcus, B.A., J.D.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Kevin McCarthy, B.A., J.D.
Patricia Meagher, B.A., J.D.
Fred Meis, B.A., J.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Thomas Nazario, B.A., M.A., J.D.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D.
Steve Neustadter, B.A., J.D.
James R. Nielsen, A.B., J.D.
Leo J. O'Brien, A.B., J.D., LL.M.
Richard M. Pearl, B.A., J.D.
Maude Pervere, B.A., J.D.
Harry G. Prince, B.A., J.D.
Bert S. Prunty, A.B., J.D.
Frank T. Read, B.S.,J.D.
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LL.B., S.J.D.
G. Christopher Ritter, A.B., J.D.
Eileen A. fallen, B.A., M.A., J.D.
Rudolf B. Schlesinger, J.D., LL.B.
Leida Schoggan, B.A., j.D.
Louis B. Schwartz, B.S., J.D.
Stephen Schwarz, B.A., j.D.
Gilnert Serota, A.B., J.D.
Warren Shattuck, B.A., LL.B., J.S.D.
Steven Shatz, A.B., J.D.
Joel Shawn, B.C.E., J.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M.
Carel Stolker, Ph.D.
Kathleen Strickland, B.S., J.D.
Leonard Strickman, A.B., LL.B.
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D., LL.M.
Scott Sundby, B.A., J.D.
Joseph M. Sweeney, Licence, LL.B., Docteur 
Honoris Causa 
M.J. Tocci, B.A.,J.D.
Samuel Thurman, A.B., J.D., LL.D.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A., LL.B., LL.M. 
Frank Trinkl, M.A., M.S., Ph.D.
Thomas Tyner, B.A., J.D.
Kathleen Umrein, B.A., J.D.
Gordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang, B.A., J.D.
Joanna Weinberg, A.B., J.D., LL.M.
• D. Kelly Weisberg, Ph.D , J.D.
Gerald Wetherington, B.A., J.D.
John Whelan, A.B., J.D.
Vivian D. Wilson, B.A., M.S., J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J.D.
Gail Winson, B.A., M.S., J.D.
Bernard Wolf, B.A., J.D.
Wayne S. Woody, B.A., J.D.
Douglas Young, B.A., J.D.
* On leave of absence.
BOARD OF DIRECTORS
James E. Mahoney, Chair, B.A., J.D.
John A. Sproul, Vice Chair, A.B., LL.B.
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
William R. Channell, J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings
Kneeland H. Lobner, A.A., J.D.
Charlene Padovani Mitchell, B.A., M.A., J.D.
Blaine E. Pettitt, J.D.
Marvin R. Baxter, Director Emeritus, B.A., J.D.
Harold S. Dobbs, Chairman Emeritus, J.D.
Myron E. Etienne, Jr., Director Emeritus, B.S., J.D.
Max K. Jamison, Director Emeritus, B.A., J.D.
Raymond L. Hanson, Director Emeritus, A.B., J.D.
Leonard A. Worthington, Director Emeritus, A.B., J.D.
COLLEGE OFFICERS
David Pierpont Gardner, President of the University; B.S., M.A., Ph.D.
Frank T. Read, Dean, Professor of Law; B.S., J.D.
Mary Kay Kane, Academic Dean, Professor of Law; A.B., J.D.
David I. Levine, Associate Academic Dean, Professor of Law; A.B., J.D. 
Angele Khachadour, General Counsel and Secretary to the Board of Directors;
B.A., J.D.
Joan Majerus, Chief Financial Officer; B.S., M.B.A.
THIRD YEAR COUNCIL
Judy K. Anderson 
B. Patricia Barrera 
Jaynelle Khamillah Bell 
Stacy Ann Campos 
Leslie S. Gold 
Mary Catalina Jenner 
Micki Shannon Stern
ALUMNI ASSOCIATION OFFICERS
Melvin C. Kerwin, President; A.B., J.D.
John S. Warnlof, President-Elect; B.A., J.D.
William C. Carr, First Vice President; A.B., J.D.
David M. Humiston, Second Vice President; B.A., J.D.
Brian D. Thiessen, Third Vice President; A.B., J.D.
Elizabeth Franco Bradley, Secretary; A.B., J.D.
Eric M. Abramson, Treasurer; B.A., J.D.
1066 FOUNDATION OFFICERS
John E. Nordin II, President; A.B., J.D.
Melvin C. Kerwin, Vice President; A.B., J.D.
Valerie A. Fontaine, Secretary; B.A., J.D.
Aletha R. Ragan, Treasurer; A.B., J.D.
Marvin Sussman, Counsel to the Board; J.D.
Sandra Goodman 
Commencement Coordinator
